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—135 .0713 700
0#
.1210 704
of
.1498 708
—90 .0712 712
of .1214 716
of
.1498 720
-45 .0716 724
to
.1221 728
to
.1507 732
0 .0720 736
of
.1213 740
of
.1501 744
45 .0710 748
it
.1211 752
to
.1499 756
90 .0719 760
it
.1221 764
to
.1510 768
135 .0712 772
of
.1209 776
i f .1492 780
180 .0714 784
of
.1213 788
to
.1497 792
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